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 چکیده
زّس. هغبلقِ حبضط ثب ّسف تقییي ّبی ثْساقتی ضا تحت تبثیط لطاض ًگطـ زاًكدَیبى ثِ ضقتِ تحصیلی ذَز هی تَاًس کیفیت هطالجت زمینه و هذف:
 ًگطـ زاًكدَیبى ضقتِ اتبق فول ًؿجت ثِ ضقتِ تحصیلی ذَز زض زاًكگبُ فلَم پعقکی تجطیع صَضت گطفت.
ثط ضٍی کلیِ زاًكدَیبى اتبق فول زاًكگبُ فلَم  2931-39ض ًیوؿبل زٍم ؾبل تحصیلی هغبلقِ تَصیفی حبضط، ثِ صَضت همغقی زروش بررسی: 
 ّب اظپعقکی تجطیع اًدبم گطفت. زازُ ّب ثب اؾتفبزُ اظ پطؾكٌبهِ ؾٌدف ًگطـ تحصیلی زاًكدَیبى خوـ آٍضی قس. خْت تدعیِ ٍ تحلیل زازُ
 اؾتفبزُ قس. 81ًؿرِ  SSPSفعاض آهبضی ازٍ) تحت ًطم -ّبی آهبض تَصیفی ٍ اؾتٌجبعی (آظهَى کبیضٍـ
زضصس زاًكدَیبى ًگطـ  15/8ثَز.  02/78ّب زضصس هدطز ثَزُ ٍ هیبًگیي ؾٌی آى 68/8زضصس زاًكدَیبى ظى ٍ  16/4 ًتبیح ًكبى زاز کِها: یافته
 )=P0/730ثب ٍضقیت تبّل ( قبىزٍ، ًگطـ زاًكدَیبى اتبق فول ثِ ضقتِ تحصیلی-ثط اؾبؼ ًتبیح آظهَى کبی هثجت ثِ ضقتِ تحصیلی ذَز زاقتٌس.
 زاضی زاقت.  ضاثغِ هقٌی) =P0/400ٍ تطم تحصیلی (
زاًكدَیبى ایي ضقتِ ّبی فول، لاظم اؾت ثؿتطی ثطای ایدبز ًگطـ هثجت زض ثب تَخِ ثیكتط ثِ هكکلات آهَظـ ثبلیٌی زض اتبق کلی: گیرینتیجه
 .فطاّن قَز
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 مقدمه
هفَْم  تطیيهْن فٌَاى ثِ ًگطـ هغبلقِ اهطٍظُ،
 .زاضز ّبپػٍّف زض ایٍیػُ خبیگبُ اختوبفی، ضٍاًكٌبؾی
تحصیلی  ثِ ضقتِضا  زاًكدَیبى هغبلقبتی کِ ًگطـ اًدبم
 ٍ ضفتبضّبی اختوبفی ثیٌیپیف ثطای کٌٌسذَز ثطضؾی هی
قبّس ّطؾبلِ  .ثبقس تَاًس هفیسهی آى ٍلَؿ اظ پؽ تفؿیط
 تقساز ،تحصیلی ِضقت اظ ًبضضبیتی کِ ثِ زلیل ّؿتین
 ٍ قًَسهی تحصیل هٌصطف ازاهِ اظ ظیبزی اظ زاًكدَیبى
 اگطزض چٌیي قطایغی  .)1(زٌّسهی تحصیل ازاهِ ًباهیساًِ یب
هَضَؿ  ایي هٌغمی ٍ زلیك زلایل سًتَاً آهَظقی ؾیؿتن
 ٍ حفؼ خْت تساثیطی ٍ کطزُ قٌبؾبیی زضؾتی ثِ ضا
 ثب ؾیؿتن ثْساقتی زضهبًی، س،کٌ اتربش زاًكدَیبى اثمبء
 هٌبثـ ٍ قس ذَاّس ضٍثطٍ پطؾتبض کوجَز خسی ثحطاى
 تطثیت ٍ پصیطـ صطف کِ ظیبزی اًطغی ٍ ٍلت هبلی،
 .)2(ضفت ذَاّسّسض  ثِ گطزیسُ، ایحطفِ ًیطٍی ایي
هِ هَفمیت زض ّط ثسٍى قک، زاقتي ًگطـ هثجت، لاظ
هطتجظ  هرتلف فَاهلثب قٌبذت ٍ  )3(ضقتِ تحصیلی اؾت
 تَاى، هیقبىًگطـ زاًكدَیبى ثِ ضقتِ تحصیلیثب 
ّبی ّب، تغییط زض ثطًبهِهكی خْت اصلاح ذظ الساهبتی ضا
ایدبز  حصف یبٍ آهَظقی، ؽطفیت پصیطـ زاًكدَ، 
 .)4(ّبی خسیس ثِ کبض ثؿتضقتِ
ّبی فلَم پعقکی، زاًكدَیبى ضقتِثبیس تَخِ زاقت کِ 
ًؿجت ثِ زاًكدَیبى زیگط، ثطای حضَض هَثط زض ایي 
 ؛ لصاگصضاًٌسٍاحسّبی فولی ٍ ثبلیٌی ثیكتطی ضا هی ،حطفِ
 ثِ ایي آگبّبًِ اًتربة ٍ اًگیعُ ثبکوجَز زاًكدَیبًی کِ 
 کیفیت افت تَاًس هٌدط ثِهی ثبقٌس، ٍاضز قسُّب ضقتِ
ایي زض حبلی اؾت  .)5(قَز ّبزض ایي ضقتِ ثبلیٌی آهَظـ
 ثط هؿتمیوبً حطفِ، ایي زض ٍ ًبضؾبیی کوجَز گًَِ کِ ّط
 ًْبیت زض ٍ ثْساقتی ّبی هطالجتکویت  ٍ کیفیت ضٍی
 .)2(گصاضزهی خبهقِ تأثیط ٍ افطاز ؾلاهت
ذَز ثط حؿت  ضقتِ بى پطؾتبضی ثًِگطـ زاًكدَی
تطخیحبت، اؾتقسازّب ٍ ًیبظّبی قرصی، هتفبٍت اؾت. 
ّطچِ زّس کِ ًكبى هیایي ظهیٌِ هغبلقبت اًدبم گطفتِ زض 
قَین، تط هیّبی پبیبًی زٍضاى تحصیل ًعزیکثِ ؾبل
ذَز ثط عجك هكبّسات ٍالقی  ثِ ضقتِزاًكدَیبى  ًگطـ
 ّب ٍ اضظـ .)6(کٌسهیّب تغییط ثبلیٌی آى ٍ تدطثِ
هرتلف ثْساقتی کِ هیبى فلَم  ًیع ّبی گًَبگَىًگطـ
اهب  .)7(ّب تبثیط ثگصاضزآى تَاًس ثط ًگطـاًس هیضٍاج یبفتِ
 ای زاًكدَیبىتطیي فَاهل هَثط ثط ًگطـ حطفِهْناظ 
آهَظقی، ّب ٍ فَاهل ظهیٌِفلالِ ثِ قغل،  پطؾتبضی،
زض  .)8(ُ اؾتکلاؾی ٍ فكبض کبضی فٌَاى قسًگطـ ّن
، ًگطقی ضا زاًكدَیبى پطؾتبضی ثبیس تَخِ زاقت کِکل، 
کٌٌس، تحصیل ثِ ضقتِ ذَز پیسا هیزض عَل زٍضاى  کِ
 .)7(حفؼ کٌٌس التحصیلیّب ثقس اظ فبضكؾبل تب هوکي اؾت
ثب ًعزیک قسى ثِ ؾٌیي  زض ضقتِ اتبق فول ًیع،
ًیبظ ثِ پطؾٌل خسیس احؿبؼ ، ثبظًكؿتگی پطؾٌل ثبتدطثِ
ًؿلی  کِ ًؿجت ثِ پطؾٌل لجلی خَاًتط ثَزُ ٍ اظ قَزهی
ًگطـ  ثْجَز ثبقٌس؛ زض چٌیي قطایغیهتفبٍت هی
کِ ذَز هتبثط  قبى،زاًكدَیبى اتبق فول ثِ ضقتِ تحصیلی
تطیي فطصت هٌبؾت ،)6(آهَظـ ثبلیٌی اؾتٍضقیت اظ 
ًیطٍّبی ثبتدطثِ لجلی  ًیطٍّبی خسیس ثب ثطای خبیگعیٌی
  .)9(ثبقسهی
زض کكَض هب هغبلقبتی کِ تبکٌَى ثط ضٍی ًگطـ 
قبى صَضت گطفتِ زاًكدَیبى ًؿجت ثِ ضقتِ تحصیلی
اؾت، هحسٍز ثِ زاًكدَیبى زاًكکسُ ثْساقت ٍ 
عجك هطٍض ثط هتًَی کِ قَز ٍ زاًكدَیبى پعقکی هی
ای کِ ًگطـ زاًكدَیبى اتبق فول هغبلقِ صَضت گطفت،
، لصا ثب تَخِ ثِ قبى ثؿٌدس یبفت ًكسضا ثِ ضقتِ تحصیلی
ّبی قطایظ هتفبٍت اتبق فول ًؿجت ثِ ؾبیط ثرف
 زضهبًی ٍ اّویت ًگطـ زاًكدَیبى ایي ضقتِ ثطای 
 ض آیٌسُّب زای آىثیٌی اًتؾبضات قغلی ٍ حطفِپیف
پػٍّف حبضط ثب ّسف تقییي ًگطـ زاًكدَیبى ضقتِ 
اتبق فول ًؿجت ثِ ضقتِ تحصیلی ذَز زض زاًكگبُ فلَم 
 پعقکی تجطیع صَضت گطفت.
 
 روش بررسی
ثبقس کِ زض ایي پػٍّف یک هغبلقِ تَصیفی ٍ همغقی هی
آى ًگطـ زاًكدَیبى ضقتِ اتبق فول زاًكگبُ فلَم 
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-39زٍم ؾبل تحصیلی پعقکی تجطیع زض عَل ًیوؿبل 
ًؿجت ثِ ضقتِ تحصیلی هَضز ثطضؾی لطاض گطفتِ  2931
اؾت. ثِ زلیل هحسٍز ثَزى خبهقِ آهبضی ایي هغبلقِ، 
توبهی زاًكدَیبى اتبق فول زاًكگبُ فلَم پعقکی تجطیع 
توبهی ایي  .قسًس ًفط) ٍاضز هغبلقِ 021(تمطیجب 
کت توبیل ثِ قط زاًكدَیبى هقیبض ٍضٍز ثِ هغبلقِ ضا کِ
حسالل یک ٍاحس کبضآهَظی زض گصضاًسى  زض هغبلقِ ٍ
ّبی آهَظقی ٍاثؿتِ ثِ زاًكگبُ ّبی فول ثیوبضؾتبىاتبق
اًتمبلی یب  ثَز، زاقتٌس. زاًكدَیبىفلَم پعقکی تجطیع 
 ٍاضز هغبلقِ ًكسًس.هْوبى 
فلاٍُ ثط پطؾكٌبهِ  ،هٌؾَض گطزآٍضی اعلافبت ثِ
تی اظ لجیل اختوبفی کِ قبهل اعلافب -ت فطزیهكرصب
ؾي، خٌؿیت، ٍضقیت تبّل، تطم تحصیلی، ٍضقیت 
ًگطـ ثِ ضقتِ  ؾٌدف ؾکًَت اؾت، اظ پطؾكٌبهِ
كٌبهِ ًگطـ ؾٌح هَضز پطؾ تحصیلی ًیع اؾتفبزُ گطزیس.
تَؾظ ضخبلی  ای ثَز کِاؾتفبزُ زض ایي هغبلقِ، پطؾكٌبهِ
ثطای ؾٌدف ًگطـ  7831ٍ ّوکبضاى زض ؾبل 
زاًكدَیبى زاًكکسُ ثْساقت زاًكگبُ فلَم پعقکی 
ؾَال  62. ایي پطؾكٌبهِ حبٍی قسُ ثَز اصفْبى عطاحی
ٍ ثب  اتبق فول کِ زض ایي پػٍّف، هتٌبؾت ثب ضقتِ )4(ثَز
ؾَالات تقسازی اظ کؿت اخبظُ اظ صبحت پطؾكٌبهِ، 
ًؾط پػٍّكگط  هَضزّبی ؾَالپطؾكٌبهِ حصف قسُ ٍ 
زض ایي پطؾكٌبهِ ثب ؾَال ثِ ّط پبؾد خبیگعیي قسًس. 
; کبهلا 1ثبقس (ای هیزضخِ 5اؾتفبزُ اظ همیبؼ لیکطت 
; کبهلا 5; هَافك، 4ًؾط، ; ثی3; هربلف، 2هربلف، 
 031تب  62. هحسٍزُ ًوطات پطؾكٌبهِ ًیع اظ )4(هَافك)
تَخِ ثِ هحسٍزُ ًوطات، اؾت. لصا، ثبثٌسی قسُتمؿین
اؾبؼ، اهتیبظات ظیط  ایي هحبؾجِ گطزیس ٍ ثط 87هیبًگیي 
فٌَاى  ثِ 87فٌَاى ًگطـ هٌفی ٍ اهتیبظات ثیف اظ ثِ 87
. پطؾكٌبهِ هَضز ًؾط )01(ًؾط گطفتِ قسًسًگطـ هثجت زض
اؾت ٍ پبیبیی آى ثب هَضز افتجبض هحتَایی لطاض گطفتِ
 .)4(اؾتهحبؾجِ قسُ 0/7ضطیت آلفبی کطًٍجبخ 
خْت تقییي ضٍایی صَضی  پطؾكٌبهِزض ایي پػٍّف ًیع، 
ًفط اظ افضبی ّیئت فلوی زاًكکسُ  01ٍ هحتَایی ثِ 
پطؾتبضی ٍ هبهبیی تجطیع زازُ قس؛ پؽ اظ زضیبفت ًؾطات ٍ 
ثطای تقییي  پیكٌْبزات اصلاحبت لاظم افوبل گطزیس.
ًٍجبخ ، اظ زٍ ضٍـ آلفبی کطًیع هَضز اؾتفبزُ پبیبیی اثعاض
ثبظ آظهَى  -ثطای تقییي ّوجؿتگی زضًٍی ٍ ضٍـ آظهَى
ًفط اظ  02اؾتفبزُ قس؛ ثسیي هٌؾَض هغبلقِ ضاٌّوب ثط ضٍی 
زاًكدَیبى اتبق فول کِ ثصَضت تصبزفی اًتربة قسُ 
ثِ ضٍـ آلفبی  پطؾكٌبهِ ثَزًس، صَضت گطفت. پبیبیی
هحبؾجِ گطزیس. ّوچٌیي ثب اًدبم آظهَى ٍ ثبظ  0/8کطًٍجبخ 
آظهَى، پبیبیی ثقس اظ تکطاضپصیطی (ضطیت ّوجؿتگی 
زضٍى گطٍّی) تقییي قس کِ ضطیت ّوجؿتگی زضٍى 
 هحبؾجِ گطزیس. 0/8گطٍّی پطؾكٌبهِ 
ثِ هٌؾَض ضفبیت هَاظیي اذلالی، عطح پػٍّكی پؽ اظ 
زاًكگبُ فلَم پعقکی تجطیع  تصَیت ثِ تبییس کویتِ اذلاق
بفت قس. ثطای ضؾیس ٍ هدَظ اًدبم کبض اظ زاًكکسُ زضی
ّب، ثب ّوبٌّگی لجلی ثب ازاضُ آهَظـ آٍضی زازُخوـ
ّبی هرتلف زاًكکسُ، ثطای ّط یک اظ زاًكدَیبى ٍضٍزی
ای زض ًؾط گطفتِ قس ٍ پػٍّكگط پؽ اظ کلاؼ خساگبًِ
هقطفی ذَز ٍ اضائِ تَضیحبت لاظم زض هَضز پػٍّف ٍ 
 آگبّبًِ تبکیس ثط هحطهبًِ ثَزى اعلافبت ٍ کؿت ضضبیت
ضا ثیي ٍاحسّبی هَضز  ّباظ زاًكدَیبى، پطؾكٌبهِ
 ّبّب، پطؾكٌبهِکلاؼپبیبى پػٍّف تَظیـ کطزُ ٍ زض 
ًفط  021زض کل اظ  آٍضی قس.تَؾظ پػٍّكگط خوـ
ًفط (ثِ زلایلی اظ لجیل اًتمبلی،  6زاًكدَیبى اتبق فول 
اظ هغبلقِ ذبضج  هْوبى ثَزى ٍ فسم توبیل ثِ ّوکبضی)
ّبی آهبض ّب ثب اؾتفبزُ اظ ضٍـلیل زازُقسًس. تدعیِ ٍ تح
) تحت ثطًبهِ زٍ -آظهَى کبیٍ اؾتٌجبعی ( یفیتَص
 صَضت گطفتِ اؾت. 81ًؿرِ   SSPSآهبضی
 
 یافته ها
قطکت کطزًس کِ ًفط زاًكدَ زض ایي هغبلقِ  411زض کل 
ًفط  07) هطز ٍ %83/6ًفط ( 44افطاز،  ایي هدوَؿاظ 
هیبًگیي ٍ اًحطاف هقیبض ؾٌی افطاز  %) ظى ثَزًس.16/4(
 ًفط 46 %) هدطز ٍ68/8ًفط ( 99 ثَز. 02/78±1/45
ًفط  82%) ذَاثگبّی ثَزًس ٍ اظ ًؾط تطم تحصیلی 65/1(
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 9313ماه و دی  آبان /99-91/ شماره 27دوره                                                                      نشریه پرستاری ایران
ًفط  22) تطم چْبضم، %92/8ًفط ( 43) تطم زٍم، %42/6(
) زاًكدَی تطم %62/3ًفط ( 03) تطم قكن ٍ %91/3(
 7%) ؾبکي قْط ثَزُ ٍ فمظ 28/5ًفط ( 49 ّكتن ثَزًس.
ًفط  601%) هكغَل ثِ کبض زاًكدَیی ثَزًس. 6/1ًفط (
 ًفط 39 ای ضا گصضاًسُ ٍٍاحس زضؾی اذلاق حطفِ%) 39(
ّب هبیل ثِ ازاهِ تحصیل زض همبعـ ثبلاتط اظ آى )%18/6(
زضصس اظ  15/8ثط اؾبؼ ًتبیح هغبلقِ، ًگطـ  ثَزًس.
ثِ ضقتِ تحصیلی ذَز هثجت ٍ  زاًكدَیبى اتبق فول
زضصس اظ زاًكدَیبى ثِ ضقتِ تحصیلی ذَز  84/2 ًگطـ
 .ثَز هٌفی
قبى ثب اضتجبط ًگطـ زاًكدَیبى ثِ ضقتِ تحصیلی
خٌؿیت، ٍضقیت اقتغبل، توبیل ثِ ازاهِ تحصیل ٍ هحل 
زاض ًجَز ٍ عجك ًتبیح آظهَى ؾکًَت اظ لحبػ آهبضی هقٌی
 طافیک زاًكدَیبى،زٍ، اظ هیبى هكرصبت زهَگ -کبی
ٍ  =P0/730تطتیت ثب ٍضقیت تبّل ٍ تطم تحصیلی ثِ
زاضی ضا ثب ًگطـ زاًكدَیبى ثِ ضاثغِ هقٌی =P0/400
عَضی کِ زاًكدَیبى ثِ قبى ًكبى زازًس؛ ضقتِ تحصیلی
تطی ثِ ًگطـ هثجت ،هدطز ًؿجت ثِ زاًكدَیبى هتبّل
ثب ثبلا ضفتي تطم  ّوچٌیي، .زاقتٌس ضقتِ تحصیلی ذَز
تحصیلی ًگطـ زاًكدَیبى اتبق فول ثِ ضقتِ ذَز 
تطیي غَضی کِ زاًكدَیبى تطم زٍم هثجتث، قستط هٌفی
طـ ضا ثِ تطیي ًگًگطـ ٍ زاًكدَیبى تطم ّكتن هٌفی
 ).1ضقتِ تحصیلی ذَز زاقتٌس (خسٍل قوبضُ 
 
توزیع فراوانی نگرش دانشجویبن اتبق عمل به : 1 شمبره جدول
 )=N411هب (تفکیک ترم تحصیلی آنرشته تحصیلی خود به 
مشخصات دموگرافیک 
 دانشجویان
نگرش دانشجویان به رشته 
 تحصیلی
 نگرش منفی نگرش مثبت
تطم 
 تحصیلی
 9%)23/1( 91%)76/9( تطم زٍم
 21%)53/3( 22%)46/7( تطم چْبضم
 21%)45/5( 01%)54/5( تطم قكن
 22%)37/3( 8%)62/7( تطم ّكتن
 
تطتیت ِ ّبی هطثَط ثِ ًگطـ تحصیلی، ثزض هیبى گَیِ
اهکبى ازاهِ تحصیل زض همبعـ ثبلاتط ایي ضقتِ، «ّبی گَیِ
ثِ ًؾط هي کبض کطزى ثب ثیوبضاى «%، 75/9ثب » کن اؾت
 ثیَْـ، یکی اظ هعایبی ایي ضقتِ ًؿجت ثِ ؾبیط 
بؾت پطؾٌل ٍ ثطذَضز ًبهٌ«ٍ  %94/1ثب » ّبؾتضقتِ
قَز کِ ًگطـ ذَثی ثبفث هی خطاحبى زض اتبق فول،
ثیكتطیي فطاٍاًی % 84/2ثب » ام ًساقتِ ثبقنًؿجت ثِ ضقتِ
زاقتٌس. ّوچٌیي، اظ ًؾط اًتربة  »کبهلا هَافك«ضا زض 
زض زٍضُ «ّبی ًیع، ثتطتیت گَیِ »کبهلا هربلف«گعیٌِ 
» زثیطؾتبى لجل اظ قطکت زض کٌکَض ثب ایي ضقتِ آقٌب قسم
کَض زٍثبضُ زضصَضت قطکت هدسز زض کٌ«، %13/6ثب 
فمظ ثطای «% ٍ 32/7ثب  »ًوبینّویي ضقتِ ضا اًتربة هی
ثب » ازاهِ تحصیل زض زاًكگبُ ایي ضقتِ ضا اًتربة ًوَزم
 ثیكتطیي فطاٍاًی ضا زاقتٌس. %22/8
 
 گیریبحث و نتیجه
زض هغبلقِ حبضط، اکثطیت زاًكدَیبى اتبق فول ًگطـ 
ّوؿَ ثب هثجتی ضا ثِ ضقتِ ذَز ًكبى زازًس. ایي یبفتِ 
ّبی هغبلقِ ضخبلی ٍ ّوکبضاى ثط ضٍی ًگطـ یبفتِ
ْساقت زاًكگبُ فلَم پعقکی زاًكدَیبى زاًكکسُ ث
تطاـ اصفْبًی ٍ ّوکبضاى ثط ٍ هغبلقِ کبقی )4(اصفْبى
م ضٍی زاًكدَیبى ضقتِ ثْساقت هحیظ زاًكگبُ فلَ
اهب زض هغبلقِ قطیفی ٍ ًؿبج زض  .)11(اؾت پعقکی ّوساى
 هَضز ًگطـ زاًكدَیبى پعقکی اکثطیت زاًكدَیبى هَضز
  .)01(هغبلقِ ًگطـ هٌفی ثِ ذَز زاقتٌس
تطم ٍضقیت تبّل ٍ  ّبی هغبلقِ حبضط،عجك یبفتِ
ّب ثِ زاضی ثب ًگطـ آىتحصیلی زاًكدَیبى اضتجبط هقٌی
قبى زاقت. زض هغبلقِ ضخبلی ٍ ّوکبضاى ضقتِ تحصیلی
ّب ثِ ضقتِ ًیع ٍضقیت تبّل زاًكدَیبى ثب ًگطـ آى
. اهب زض هغبلقِ )4(زاضی ًكبى زازقبى اضتجبط هقٌیتحصیلی
ٍ همغـ تحصیلی  قطیفی ٍ ًؿبج، هتغیطّبی خٌؿیت، ؾي
ّب اضتجبط زاقت ٍ اظ زاًكدَیبى پعقکی ثب ًگطـ آى
زاضی ضا ثب ًگطـ لحبػ آهبضی ٍضقیت تبّل ضاثغِ هقٌی
هغبلقبت ًكبى  .)01(قبى ًكبى ًسازّب ثِ ضقتِ تحصیلیآى
پبیبًی زٍضاى ّبی ثب ًعزیک قسى ثِ ؾبلکِ  اًسزازُ
ذَز ثط  تحصیل، ًگطـ زاًكدَیبى پطؾتبضی ثِ ضقتِ
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 همکاران و فرحناز عبدالله زاده                                          نگرش دانشجویان اتاق عمل نسبت به رشته تحصیلی خود 
 
 
. زض ایي هغبلقِ )6(کٌسّب تغییط هیثبلیٌی آىتدطثیبت عجك 
ًگطـ ًیع، هكبّسُ گطزیس کِ ثب ثبلا ضفتي تطم تحصیلی، 
 تط هٌفی زاًكدَیبى اتبق فول ثِ ضقتِ تحصیلی ذَز
ثِ هٌؾَض ثْجَز ًگطـ  ثٌبثطایي لاظم اؾت کِ ،قَزهی
الساهبتی زض خْت قٌبؾبیی ٍ ضفـ  زاًكدَیبى اتبق فول،
 هكکلات ٍ هَاًـ هَخَز زض هحیظ آهَظـ ثبلیٌی 
 فول صَضت گیطز. ّبیاتبق
زاًكدَیبى  ّبی هطثَط ثِ ًگطـ تحصیلی،زض هیبى گَیِ
اهکبى ازاهِ « گَیِ اتبق فول، ثیكتطیي هیعاى هَافمت ضا ثب
زاقتٌس. ایي  »تحصیل زض همبعـ ثبلاتط ایي ضقتِ، کن اؾت
زّس کِ ازاهِ تحصیل زاًكدَیبى اهط ذَز ثرَثی ًكبى هی
ّب ثِ ضقتِ زض همبعـ تکویلی، ًمف ثؿعایی زض ًگطـ آى
التحصیلاى ضقتِ قبى زاضز ٍ اظ آى خبیی کِ فبضكتحصیلی
تحصیل هدجَض ثِ کبضقٌبؾی اتبق فول، ثطای ازاهِ 
 ثبقٌس، قبیس یکی اظ ّبی زیگطی هیاًتربة ضقتِ
ّبی اصلی زاًكدَیبى ایي ضقتِ زض زٍضاى زغسغِ
 التحصیلی ّویي اهط ثبقس.زاًكدَیی ٍ ثَیػُ ثقس اظ فبضك
ّبی ثقسی کِ زاًكدَیبى اتبق فول ّوچٌیي گَیِ
ثِ ًؾط «ّبی ّب ًكبى زازًس، گَیِثیكتطیي هَافمت ضا ثِ آى
ي کبض کطزى ثب ثیوبضاى ثیَْـ، یکی اظ هعایبی ایي ضقتِ ه
ؾت پطؾٌل ٍ ثطذَضز ًبهٌب«ٍ » ّبؾتًؿجت ثِ ؾبیط ضقتِ
قَز کِ ًگطـ ذَثی ثبفث هیخطاحبى زض اتبق فول، 
ّب قبیس ثَزًس. ایي یبفتِ» ام ًساقتِ ثبقنًؿجت ثِ ضقتِ
ّبی فول زاقتِ اقبضُ ثِ قطایظ ذبل حبکن زض اتبق
ّبی زیگط، ثیوبضاى ثِ فلت ثطذلاف ثرفثبقٌس کِ 
افطاز حبضط زض ذبصی ضا ثب تقبهلات ثیَْقی عی فول، 
، ٍلی اظ عطف زیگط ثِ فلت حضَض افطاز اتبق فول ًساضًس
ن اظ خطاحبى، هترصصیي ثیَْقی فهرتلف زض اتبق فول ا
ّط  ٍ پطؾتبضاى ثیَْقی ٍ اتبق فول، ثطذَضز ًبهٌبؾت
ایي افطاز ثب زاًكدَیبى اتبق فول کِ ثِ فٌَاى  یک اظ
تَاًس ، هیکٌٌسکبضآهَظ زض ایي هحیظ ثبلیٌی حضَض پیسا هی
قبى زاقتِ ّب ثِ ضقتِ تحصیلیتبثیط هٌفی ثط ًگطـ آى
ای اؾت کِ ثبیس تَخِ خسی ثساى هجصٍل ثبقس ٍ ایي ًکتِ
  زاقت.
ای ًیع کِ ثیكتطیي هیعاى هربلفت ضا ثِ ذَز گَیِ
زض زٍضُ زثیطؾتبى لجل اظ قطکت زض «تصبل زاز، گَیِ اذ
ثب ًتیدِ ّوؿَ ایي  ثَز. »کٌکَض ثب ایي ضقتِ آقٌب قسم
زٌّس هیعاى ّبی هغبلقبت لجلی اؾت کِ ًكبى هییبفتِ
ّبی ى هدبظ ثِ اًتربة ضقتِ اظ ضقتِآگبّی زاٍعلجب
ایي ًکتِ ضا ًیع  .)21(تط اظ حس هتَؾظ اؾتزاًكگبّی پبییي
ثِ فلت قطایظ ضلبثتی هَخَز زض ثبیس زض ًؾط گطفت کِ 
ظهبى اًتربة ضقتِ، هٌبثـ اعلافبتی هتقسزی پیف ضٍی 
گیطًس کِ ثؿیبضی اظ ایي زاٍعلجبى آظهَى ؾطاؾطی لطاض هی
تَاًٌس هٌدط هٌبثـ ثب اضائِ اعلافبت ؾغحی ٍ ًبزضؾت هی
ثِ ثٌبثطایي  .)31(کٌکَض قًَس ّبی غلظ زاٍعلجبىثِ اًتربة
هٌؾَض ثْتط کطزى ًگطـ زاًكدَیبى ثِ ضقتِ تحصیلی ٍ 
ًیبظ اؾت کِ لجل اظ ٍضٍز زاٍعلجبى  آًبى کبّف اًصطاف
ّبی ثیكتطی ثطای هقطفی ٍ ضیعی ثِ زاًكگبُ، ثطًبهِ
 ّبی زاًكگبّی صَضت گیطز.قٌبؾبًسى ضقتِ
ثقسی کِ زاًكدَیبى اتبق فول  ّبیگَیِّوچٌیي، 
ّبی ّب ًكبى زازًس، گَیِثیكتطیي هربلفت ضا ثِ آى
زضصَضت قطکت هدسز زض کٌکَض زٍثبضُ ّویي ضقتِ ضا «
فمظ ثطای ازاهِ تحصیل زض زاًكگبُ «ٍ  »ًوبیناًتربة هی
ّب قبیس ثبظ ایي یبفتِ ثَزًس.» ایي ضقتِ ضا اًتربة ًوَزم
ّن هطثَط ثِ فسم آگبّی کبفی اظ ضقتِ اتبق فول لجل اظ 
قَز، َض کِ هكبّسُ هیٍضٍز ثِ زاًكگبُ ثبقس، ّوبًغ
اکثطیت زاًكدَیبى هَضز هغبلقِ، فمظ صطف ازاهِ 
اًس ٍ اکٌَى ثقس تحصیل زض زاًكگبُ، ٍاضز ایي ضقتِ قسُ
اظ قٌبذت ایي ضقتِ اکثطیت اؽْبض زاقتٌس کِ زض صَضت 
قطکت هدسز زض کٌکَض زٍثبضُ ّویي ضقتِ ضا اًتربة 
 ًرَاٌّس کطز.
هَضز  اظ زاًكدَیبى ثیف اظ ًیوی ثب تَخِ ثِ یبفتِ ّب
 ًگطـ هثجتی ضا ثِ ضقتِ تحصیلی ذَز ًكبى زازًس ،هغبلقِ
کبض کطزى ثب ثیوبضاى ثیَْـ  فَاهل شکط قسُکِ یکی اظ 
زض اتبق فول ثَز. اهب ثب افعایف ٍاحسّبی کبضآهَظی ٍ ثبلا 
زاًكدَیبى ثِ ضفتي تطم تحصیلی، زاًكدَیبى ًگطـ 
تَاى ثِ ثطذَضز کِ اظ فلل آى هیقس ضقتِ ذَز هٌفی هی
هكکل ًبهٌبؾت افطاز حبضط زض اتبق فول ثب زاًكدَیبى ٍ 
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ناریا یراتسرپ هیرشن                                                                      هرود72 هرامش /19-99/ نابآ  ید و هام3139 
 یلیصحت طتلابث ـعبمه ضز ىبیَدكًاز يیا لیصحت ِهازا
.زطک ُضبقا یه ضبؾتًا ،يیاطثبٌث زٍضـظَهآ يیلَئؿه ِک 
یٌیلبث یػتاطتؾااض ییبّ  یَخ ىزضٍآ نّاطف ضَؾٌه ِث
 فٌت ظا یضبفضز قبتا یقظَهآ ظیحهلوف یبّ  زبدیا ٍ
،ِتقض يیا ىبیَدكًاز ضز یلیصحت تجثه ـطگً  ضبک ِث
.سًطیگ  طتلابث ـعبمه ضز یلیصحت ِهازا تلاکكه يیٌچوّ
كضبف یاطث .زضاز یسخ ِخَت ِث ظبیً ِتقض يیا ىلایصحتلا 
تیزٍسحه ظا ،ِقلبغه یبّ ِث ییَگرؾبپ تلز ىزَث يییبپ
 تلف ِث ،ِهبٌكؾطپ تلااَؾ ىبیَدكًاز تکطق ضز
فٍّػپفلتره یبّ زَث ؛ لکكه يیا ـفض یاطث ظا سقث
 فاسّا حیضَت بث سق ـلات ،ًِبّبگآ تیبضض يتفطگ
فٍّػپ ىبیَدكًاز ِث زبدیا ٍ ٌِیهظدؾبپ یاطث ییبّ  یّز
،تلااَؾ ِث حیحص  تلز ىاعیه ییَگرؾبپ .سثبی فیاعفا
،يیٌچوّ  ؛سًسق ِقلبغه زضاٍ فٍّػپ ِقهبخ لک ِچطگا
ت ىزَث زٍسحه لیلز ِث یلٍزاسق ِقلبغه زضَه ىبیَدكًاز، 
نیوقتِتفبی یطیصپبّ تؾا طها يیا ظا طثبته ِث بفتکا لیلز ِث .
ُزازِهبٌكؾطپ ظا لصبح یبّبّ عیً ، تؾا يکوه یضبیؿث
ظا ىبیَدكًاز  ِخَت بث .سٌٌکً ظاطثا اض زَذ یقلاٍ تاطؾً
یه زبٌْكیپ ،ُسق طکش تبکً ِث ـظضا يتفض لابث تْخ زَق
 ،ِلصبح حیبتًًَِوً یٍض طث یْثبكه تبقلبغه یبّ
یه يیٌچوّ .زطیگ تضَص یطتلابث ندح بث تٍبفته ىاَت
ِجحبصه ظا ُزبفتؾا بث ٍ یفیک تضَصث اض ِقلبغه یبّ ِویً
.زاز مبدًا سٌهضبتذبؾ 
 
عفانم ضراعت 
چیّ   ىبیث ىبگسٌؿیًَ ظؾَت ـفبٌه ضضبقت ًَِگ 
تؾا ُسكً. 
 
 رکشت و ریدقت 
 حیبتً ظا ِلبمه يیاىبیبپ سقضا یؾبٌقضبک ُضٍز ِهبً
یه عیطجت ییبهبه ٍ یضبتؾطپ ُسکكًاز ضز یضبتؾطپ .سقبث
یه مظلا زَذ طث ىبممحه قبتا ىبیَدكًاز یهبوت ظا سًٌاز
 ظا ،يیٌچوّ ٍ فٍّػپ يیا ضز ُسٌٌک تکطق لوف
 ُسکكًاز ـظَهآ مطتحه ىلاَئؿه ًِبویوص یضبکوّ
ت ییبهبه ٍ یضبتؾطپ عیطج.سٌٌک یضاعگؾبپؾ 
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Abstract 
Background & Aim: Students’ attitude towards their field of study could affect quality of health care. This 
study aims to determine the attitudes of operating room students of Tabriz University of Medical Sciences 
towards their field of study. 
Material & Methods: It was a descriptive, cross- sectional study. The subjects were all operating room students 
of Tabriz University of Medical Sciences in their second semester of academic year 2013- 2014. Data was 
collected by student's attitude questionnaire and was analyzed by descriptive and analytical statistics methods 
(Chi-Square test) using SPS-PC (v. 18).   
Results: The findings showed that 61.4% of students were female and 86.8% were single and mean score of 
their age was 20.87. Of all students, 51.8% had a positive attitude towards their field of study. According to the 
results, there was a significant relationship between marital status and education semester and students' attitude 
towards their field of study (P=0.037 and P=0.004 respectively).  
Conclusion: Regarding the clinical training problems in operating rooms, providing an appropriate environment 
in operating rooms to improve students’ attitude is recommended.    
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